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ffistrqc't: Strrd.g of BRI Onllne Infonnation Sgstem
(BRINETS|: Teclmolagg Accept'ance Model (TAMI
Approach. TYlp pufpose of this research is to analgze
factors tlwt effecting acceptance and acfital use of BRI
technologg information system (BRINETS) using TAM
(Technologg Acce1fiance Modet). Two uariables of TAM used
in this research are perceiued ease of use and perceiued of
usefuttness. samples of tlLe research were BR/jVETS users
at BRI Semarang. There were 70 responderrts inuolued.
The data was anatgzed bg using PLS. The results indicate
that eryerience and. complexitg lwue significant effect to
percetued ease of use. Furth.ermore, perceiued ease of use
significanttg affected the attitude toward using techrnlogg.
Finnllg, behsuiour interrtion significantlg influerrce tlrc actual
use oftechrwlogg
Abstrak: I{ajian Online Sistem Informasi BRI (BR.INETS}:
Pendekatan Technologz Acceptance Model (TAM).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor
yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan aktual
Sistem Teknologi Informasi BRI ((BRINETS) ditinjau dari
penggunaan TAM (Technologr Acceptance Model). Dua
variabel TAM yang digunakan dalam penelitian ini adalah
persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan.
Sampel penelitian ini adalah karyawan pengguna BRINETS
pada BRI Cabang Semarang. Terdapat 70 responden yang
dilibatkan. Analisis datamenggunakan PLS. Hasilpenelitian
menunjukkan bahwa pengalaman dan kompleksitas
berpengaruh signifikan terhadap persepsi kemudahan
penggunaan. Berikutnya, kemudahan penggunaan seca-ra
signifikan mempengaruhi perilaku menuju penggunaan
teknologi. Terakhir,minat perilaku berpengaruh secara
signifikan terhadap penggunaan teknologi aktual
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